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Côte du Rhone Cĥateauneuf-du-
Pape Musée du vin
Châteauneuf-du-Pape A. O. C. Appellation d’origine con-
trôlée onctueux, corsé
Grenache, Syrah, Mourvedre, Picpoul, Terret noir, Cou-
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robe la robe : brillante, clai-
re, voilée, douteuse, tranquille, ṕetillante
bouquet





tance mince charnu plein
rond arôme
ambre violette framboise
balsamique br̂uĺe herbaće sa-
veur onctuosité su-
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III Benin, Burkina Faso, Mali
Cymbopogom Ocimum Zingiber
Elaeis guineensis
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